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リー ダ-出現.リー ダ 非ー出現 t(N-17) (N-18)



















R のん きさ･- -･-･気がるな,のんきな,活発,衝
動的な性質
T 思考的外向･･ ･ ･.･-非熟慮的,隈想的および反省的
の反対傾向






















蓑2 偶発的リー ダて出現グループのリー ダーとフォ
ロアーのY-G性格検査における得点
リー ダー フォロア- t(N-13) (N-60)
M SD M SD
D 9.69 5.65 8.30 6.04 .762
C 10.38 3.84 9.17 4.38 .926
I 6.23 4.02 7.60 5.05 .916
N 7.69 4.82 8.18 5.40 .302
0 6.46 4.18 6.88 4.04 .339
Co 6.00 3.42 6.88 4.05 .731
Ag 13.15 4.00 10.35 3.78 2.400日 '
G 14.46 ~5.43 】0.82 4.91 2.38】 ‥
R 15.38 3.12 10.57 3.85 4.214対日
T 10.77 5.10 10.12 4.20 .489











蓑3 偶発的リー ダー非出現グループの準リー ダーと
準フォロアーのY-G性格検査における得点
準リー ダー 準フォロア- t(N-15) (N-52)
M SD M SD
D 7.60 5.07 8.23 5.80 .381~
C 8.40 5.08 9.10 4.98 .475
I 5.33 4.72 7.63 4.75 1.655
N 8.00 3.82 7.62 4.71 .289
0 8.13 4.17 6.48 3.59 1.513
Co 6.40 3.31 6.06 3.51 .337
Ag ll.67 3.98 10.58 3.96 .938
G 12.80 4.60 ll.88 4.12 .739
R 13.27 4.59 ll.83 3.96 1.197
T 9.20 4.43 10.75 4.23 1.237
A 13.13 4.66 8.09 4.49 3.799*.+.
S_ 13.67 5.16 10.(描 5.24 2.356.I
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